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ABSTRAK
 
Kanker payudara merupakan jenis tumor ganas yang hingga kini masih menjadi pembunuh 
nomor satu bagi perempuan di seluruh dunia. Di Makassar sendiri pada tahun 2014, kasus kanker 
mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.181 kasus, terdapat 339 kasus baru, 830 kasus lama dan 12 
kasus kematian. Salah satu pencegahan kanker payudara adalah dengan melakukan deteksi dini kanker 
payudara (SADARI), yang bertujuan untuk menemukan secara dini kanker yang masih dapat 
disembuhkan, untuk mengurangi morbiditas dan mortilitas kanker. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku SADARI pada mahasiswi fakultas non-
kesehatan di Universitas Hasanuddin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan desain cross sectional. Total sampel sebanyak 91 mahasiswi. Data dikumpulkan dengan 
melakukan wawancara menggunakan kuesioner kepada responden. Pengolahan data dilakukan dengan 
analisis uji chi-square. Hasil penelitian diperoleh, yaitu sumber informasi tentang SADARI yang 
terbanyak berasal dari teman (46 mahasiswi), faktor yang berhubungan dengan perilaku SADARI 
antara lain pengetahuan tentang SADARI (p=0,000; φ=0,468), sikap tentang SADARI (p=0,000; φ= 
0,667), dukungan teman sebaya (p=0,000; φ= 0,496) dan dukungan orang tua (p=0,032; φ=0,248). 
Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan ada hubungan pengetahuan,sikap, dukungan teman sebaya, 
dan dukungan orang tua dengan perilaku SADARI pada mahasiswi fakultas non-kesehatan di 
Universitas Hasanuddin. 
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ABSTRACT 
Breast cancer is a malignant tumor type that until now is still the number one killer of woman 
worldwide. In Makassar itself in 2014, cancer cases has increased to as many as 1.181 cases, there 
are 339 new cases, 830 old cases and 12 death cases. One of the prevention of breast cancer is breast-
self eximination (BSE), which aim to find early cancer that are still curable, to reduce the morbidity 
and mortality of cancer. This research aims to know factor that relate with the behavior of BSE in 
non-medical student at Hasanuddin University. This type of research is a quantitative study using 
cross sectional design. Total sample are 91 female students. Data were collect by interview using 
questionnaires to respondents. Data is processing by chi-square test analysis. The results of this 
research are the source of information about BSE mostly came from friend (46 students), factor relate 
with BSE behaviour are: knowledge about BSE (p=0,000; φ=0,468), attitude about BSE (p=,000; φ= 
0,667), friend support (p=0,000; φ= 0,496) and parents support (p=0,032; φ=0,248). The conclusion 
of this research are: there is relate of knowledge, attitude, friend support and parents support with 
BSE behaviour in non-medical student at Hasanuddin University. 
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